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P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Boletín de la Real Academia Gallega,—Diciembre 1934. 
—Sumario: P ro tec to res i lustres de ¡a Real Academia 
Gallega, D. Angel Hermosiila (retrato).—As por tas ára-
bes da eirejta parroquial de San Martillo de Pazó, por 
Vicente Risco.—Cancioneiro Colocci-Brancuti (cont.), 
por J . J . Nunes.—Nuevos documentos para la historia del 
Pa t rona to Jacóbeo (cont.), por J o s é Filgueiro Valverde. 
Archivo de Secretar ia de la Soberana Orden de Malta: 
Relación de documentos (cont,), por el Conde de Valle-
llano,—A citania do monte «A Cidade» en San Ciprián 
das Lús (4 grabados) , (cont.), por Florentino L. Cuevi-
llas.—Sección Oficial: La Real Academia Gallega ante 
el IV centenario del natalicio de Cfimoens. Nüm, de 
Enero y Febrero.—Sumario: Monumentos ant iguos de 
Galicia: La iglesia mozárabe de San Martillo de Pazó 
(9 grabados y una lámina), por Angel del Castillo.—Can-
cioneiro Colocci -Brancut t i (concl.), por J . J . Nunes,— 
Nuevos documentos para la historia del Pa t ronato Jacó-
beo (cont.), por J o s é Filgueira Valverde.—A citania do 
monte «A Cidade», en San Ciprián das Lds (1 grabado y 
1 lámina), (cont.), por Florentino L. Cuevillas.—Sección 
Oficial: D. Vicente Ruiz Castañeda; Asociación Protec-
tora de la Real Academia Gallega en Buenos Aires: Nue-
va Junta de Gobiern o: Memoria de 1924: Homenaje a don 
Bernardo Rodríguez.—Noticias. 
Estudis Franciscans.—Gener-Febrer 1925—Sumari: 
Estudis: La gran pietat de la nostra historia, pel P. Mi-
quel d'Esplugues,—Butlletí de Literatura, per Fr. Nolasc 
d'El Mol ar.—Franciscanisme: Místicos Franciscanos, por 
el P. V. de Peral ta .—Genealogia Capuchina (concl.), por 
el P. Andrés de Palma de Mallorca.—Revista de Revis-
tes : Revue de Philosophie; Gregorianum; Ephemerides 
Theologicae Lovanienses; Nouvelle RCVUP Theologique; 
Bíblica; Verbum Domini; The Month.—Bibliografia. 
Bolletí de la Societat Arqueológica LutianB.— Desem-
bre 1924.—Sumari: Les teor ies de l 'arquitectura gót ica i 
les mines de Reims i de Soissons, per D. Guillem Forte-
z a . - S o b r e Agricultura y Ganadería de Mallorca (Siglo 
XVII), por D. Enrique Fajarnés.—El Orator io de Santa 
Ana de Alcudia, por D. Pedro Ventayol . - Historia del 
Colegio de Ntra. Sra . de Montesión, de la Compañía de 
Jesús , de la ciudad de Mallorca (cont.), por la copia, don 
Jaime de Oleza y de España.—Sociedad Arq. Luliana. 
Junta general . Sess ió del dia 27 de Gener 1924, per don 
P. Sampol.—La Escuela de Náutica de Palma de Mallor-
ca, Monografía histórica I, por D. Juan Llabrés Berna!.— 
Lámina CLV. Retablo de Sta. Ana Alcudia Pintado por 
Pedro Torrenas , (Sig, XV). — Gener 1925—Sumari: Les 
teor ies de l 'arquitectura gótica i les ruines de Reims i de 
Soissons, per D. Guillem Forteza .—Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant F rancesc de la ciutat de Ma-
llorca (cont,), por D. Ja ime de Oleza y de España.—La 
Escuela de Náutica de Palma de Mallorca. Monografía 
histórica I, por D. Juan Llabrés Bernal.—Historia del Co-
legio de Ntra. Sra. de Montesión, de la Compañía de 
Jesús , de la ciudad de Mallorca (cont.), por la copia, don 
Jaime de Oleza y de España.—Notes bibliogràfiques, per 
J . Plch.—Plech 42 de les Informacions judicials sobre'Is 
adietes de la Germania, per D. Josep M. Quadrado. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Ex-
cavaciones Arqueológicas en el cerro del Bermeco (Me-
dinilla, Avila, El Tejado y Puente del Congosto, Sala-
manca) Memoria por el P. César Morán, Agustino (24 
págs. de text i XIV làmines).—Excavaciones en el Cabezo 
del Cuervo, término de Alcañiz (Teruel ) Memoria de don 
Pedro París y D. Vicente Bardavin (22 págs. i X làmines). 
La Zuda.—Enero 1925,—Sumario: Lo re tau le de la 
Verge i'ls Procuradors de Tor tosa , per Francisco Mes-
t r e s Noé (gravat) .—Espigando. Crónica, por Fermín Vi-
ladrich.—Memoria presentada y leída en la Junta genera l 
de Enero de 1925 por el Secre tar io del Ateneo de Tor tosa 
J o s é For tuno Rosés.—Una visita al Laboratorio muni-
cipal,—Bibliografía.—De casa. Febre ro 1925.—Suma-
rio: La pintura y la historia, por Feder ico Camps.—Els 
primers versos, per J . Bellpuig.—El nuevo Pre lado don 
Félix Bilbao y Ugarr iza (retrat).—Al senyor Bisbe de 
Zarai, por Francisco Mest res Noé.—Aportaciones a la 
historia patria: Como entraron los Hospitalarios en 
poder del terr i tor io y for ta leza de la Rápita, por M. Be-
guer Piñol.— La Biblioteca del Ateneo de Tor tosa , por 
Fermín Viladrich.—Dolor, yo te bendigo! por Fina Mar. 
—Navegación por el Ebro, por e1 J . Tal lada Cachot.— 
Bibliografia.—De casa.—Grabados. 
Memorias de la Real Academia de Ciencias j' Aries de 
Barcelona.—Las nubes cósmicas y las i r regular idades 
en el per iodo de cier tas estrel las variables, por el R. P. 
Luis Rodés, S. J . (7 pgs. i 1 làmines).—Representación 
gráf ica de espacios superiores , por el Dr. D. Antonio 
Tor ro ja y Miret y Discurso de contestación por el Doctor 
D. Esteban Te r r adas e Illa (33 pgs.)—La riqueza en me-
ta les preciosos de la España antigua, por D. Manuel Ca-
zurro y Ruiz (34 pgs.)—Odonatos nuevos o in teresantes , 
por el R. P. Longinos Navàs S. J . (20 pgs.)—Nota petro-
gráfica sobre a lgunas rocas de la provincia de Ta r r ago -
na, por el Dr. D. Maximino San Miguel de ¡a Cámara 
(8 pgs, i 3 làmines).—Consideraciones sobre un nuevo 
Renacimiento, por D. Luis Masriera y Rosés (17 pgs , ) -
Máquinas eléctr icas a velocidad variable, por D. Fran-
cisco Planell Riera y Discurso de contestación por don 
Bernardo Lassa le t ta y Perrin (51 pgs. i 19 f igures i 2 là-
mines desplegables) . 
L L I B R E S 
Las pinturas prehistóricas de las cuevas de la Araña 
l Valencia) por Eduardo Hernández Pacheco-Mndrid 1924. 
—Volum e n f o l . de 221 pgs. de text amb 83 g r a v a t s i 24 
làmines, a lgunes desplegables i a l t res colorides. Sumari 
general : Preámbulo. Primera parte: I. El terr i tor io mon-
tañoso de Valencia. II. Las cuevas de la Araña , llt. Des-
cripción de las pinturas. IV. F a s e s cronológicas de las 
pinturas de las cuevas de la Araña . Segunda parte: Evo-
lución de! a r t e prehistórico de España , Conclusiones. 
Apéndice: Procedimientos para el entudio y copia de l a s 
p in turas t roglodi tas y supes t res . Résunie. 
De «Els nos t res Clàssics» Tirant lo blanc, de J . Mar-
torell i M. J . de Galba. Tria del text , introducció, no tes i 
glosari d e j . M. Capdevila i d e B a l a n z ó . (Volum I. de 175 
pgs . i 6 gravats).—Barcelona 1924. 
Les Cent millors poesies líriques de la llengua Cata-
lana (Fora de sèrie). Tr ia de J o s e p Maria Capdevi la . 
(Volum de 225 pgs.) Barcelona 1924, de «Els nos t res 
Clàssics». 
Aquest número ha passat per Ea censura militar 
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Obres publ icades per fa "Reial Societat Arqueològica Tarraconense" 
que's t roben de venta en la seua Adminis t rac ió. 
(Ports i certificat a càrrec del comprador) 
Memoria sobre los iiux.il ios que presta I» Ar-
queologia íi in historia, por l>. Tomás Aguiló. 
Tarragona m'J. En 4." 1 pta. 
Murallas ilo Tarragona. Documentos dirigi-
dos a evitar la enagenación y destrucción <Ks 
.aquellos monumentos . Tarragona 1S71. Eli 
4." mayor con un plano plegado 1'50 ptas. 
Ensayo critico sobre la ordenada aparición 
de los distintos géneros poéticos y literarios 
en general , por IJ. Isidoro Frias Fontani l les 
Tarragona. 187fj. En 4." 2 ptas. 
Memoria sobre la Música antigua, por don 
José I. Gual. Tarragona lxTC. En 4 " . , i pta-
Disertación sobre ol verdadero autor dol 
libro de Imitationc Cristi, por I). Enrique 
Franquet y Cortada, Pbro. Tarragona 1M81. 
En i " i pta. 
Memoria histórica sobre los relojes anti-
guos y on particular del de Ja Catedral do 
Tarragona, por D. Juan Bautista Pedíais y 
Arqués. Tarragona 1882. En 4.° . . . 1 pta. 
Tarragona bajo el poder de los Arabes y su 
reconquista por D, Berenguer Ramón, segun-
do Conde do Barcelona en 1089. por D. Buena-
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1882. 
En 4.®(Queden poquis.sims exemplars). 2 pías. 
Estudios sobro el origen, épocas y vicisitu-
des de las monedas autónomas de Cose do 
carácter Ibérico, por D, Buenaventura Her-
nández Sanahuja. Tarragona 1884. En 4.a (Que-
den pocs exemplars) 3 ptas. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y monu-
mentales, por 1), Buenaventura Hernández 
Sanahuja. Tarragona 1884. En 1," mr. ii ptas. 
Arqueología prehistórica- La Estación tro-
glodita de Susterris (Conga dé Tremp) por el 
Dr. D. Antonio Mir Casares Tarragona 1885. 
En 4." con una lámina 1 pta?. 
Antigüedades do Tarragona, por !>. Buena 
ventura Hernández Sanahuja. Tarragona 1887 
En. 4,° mayor l'&U ptas 
Memoria histórica sobre la guerra d< 
Germanías en Valencia, por 1). Santiago 
Ladrón de Cegama y Cortat. Tarragona 1887. 
En 4." . . 1 pta. 
Itoger de Lauria, por D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. Tarragona 1890 En 4.' 
mayor ptas. 
Reseña histórica do la Comuna del Camp de 
Tarragona, por D. Emilio Morera v Llauradó. 
Tarragona 1ík>2 Kn 4.u mayor. . . . 3 ptas. 
La Inmaculada Concepción. Culto que se lo 
ha dedicado en Tarragona y su provincia 
eclesiástica por D. Emilio Morera Tarragona 
1904. En 4." mayor. 2 ptas 
El canonge Foguet i González cíe Posoda, 
arqueolechs de Tarragona... Biografia, peí' 
I>. Joan Ruiz y Porta. Tarragona 1905. En 4." 
major amb dos retrats 3 pt.es. 
Alegret (Adolfo), Bocetos histórico-criticos: 
Las calles de Tarragona Id. 1922, . . 1 pta 
Montoliu (Manuel ele), «La cançó de gesta 
de J a u m e I». Nova teoria sobre la Crònica del 
Conqueridor. Tarragona 1922. . . . 2 ptes. 
Llibre de Notes de Lluis Bonifàs i Masad, 
esculptor de Valls, comentat i publicat per 
Cessar Martinell. Valls 1907. En l.at amb qua-
tre lamines , 4 ptes 
